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SUMMARY
The article describes the structure and methodology of implementing interrelated teaching in mathematics 
in lessons and after-school activities. The author focuses on the need to implement a full didactic cycle in the 
conduct of training sessions, gives a detailed description of the effective ways of conducting after-hours classes in 
conjunction with lessons.
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В настоящее время в Беларуси, Украи-не и Польше активно развивается си-
стема инклюзивного образования. Согласно 
Концепции развития инклюзивного образо-
вания в Республике Беларусь современное 
понимание инклюзивного образования 
предусматривает то, «что все дети должны 
обучаться совместно во всех случаях, когда 
это является возможным, несмотря ни на ка-
кие трудности или различия, существующие 
между ними» [1, с. 4].
Цель данной статьи – охарактеризовать 
особенности внедрения инклюзивного обра-
зования в Беларуси, Украине, Польше.
Как подчеркивает А. М. Змушко, в Респу-
блике Беларусь создана эффективная систе-
ма образования лиц с особенностями пси-
хофизического развития (ОПФР) [2, с. 106]. 
Возможность получения образования предо-
ставлена всем детям с ОПФР, независимо от 
вида, степени нарушений психофизического 
развития и момента их выявления.
Необходимость внедрения инклюзивного 
образования в Беларуси изучалась и оцени-
валась в течение последнего десятилетия [2]. 
Проблема инклюзивного образования 
рассматривалась в публикациях В. Л. Ана-
ньева, Т. В. Вареновой, С. Е. Гайдукевич, А. М. 
Змушко, Ю. Н. Кисляковой, Т. Л. Лещинской, Т. 
И. Обуховой, С. Н. Феклистовой, В. В. Хитрюк, 
О. С. Хруль и др. 
В Республике Беларусь создана норматив-
но-правовая база, соответствующая между-
народным нормам в сфере образования и 
защиты прав лиц с ОПФР. Беларусью ратифи-
цированы Конвенция ООН «О правах ребенка» 
(в 1990 г.) и Конвенция о правах инвалидов 
(в 2015 г.). Реализована Государственная про-
грамма развития специального образования 
в Республике Беларусь на 2012–2016 годы, 
предусматривающая развитие инклюзивных 
процессов в образовании [2]. В Государствен-
ной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы говорится о 
создании развитой инфраструктуры «без 
барьеров», расширении границ взаимодей-
ствия детей с ОПФР и здоровых детей через 
развитие образовательной интеграции [3]. 
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Утверждены Концепция развития инклю-
зивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития в Республике 
Беларусь, План мероприятий по реализации 
данной концепции в 2016–2020 годах [1; 2]. 
Разработан Национальный план действий по 
реализации в Республике Беларусь положе-
ний Конвенции о правах инвалидов на 2017–
2025 годы. В 2017 году в Кодекс Республики 
Беларусь «Об образовании» (от 13.01.2011 г.) 
внесены изменения и дополнения, касающи-
еся инклюзивного образования.
С 2014 года в Беларуси реализуется экспе-
риментальный проект по апробации инклю-
зивного образования в 8 средних школах. В 
2016 году в республике было уже 20 экспе-
риментальных инклюзивных классов. Увели-
чивается количество школ с адаптивной об-
разовательной средой: в 2013/2014 учебном 
году их было 280, а в  2015/2016 – 951 [2, с. 
108].  По данным, представленным Н. О. Васи-
ленко, около 37 % учреждений дошкольного 
образования г. Минска работают в рамках ин-
клюзивного образования [2, с. 48].
В стране осуществляется процесс деин-
ституализации специального образования. В 
период с 2000 года по 2016 год сократилось 
на 46 % количество специальных школ и 
школ-интернатов (2000 г. – 95, 2016 г. – 51) [2, 
с. 106]. Учреждения специального образова-
ния приобретают новые функции: уже в 2016 
году на базе таких учреждений функциони-
ровал 41 ресурсный центр, способствующий 
повышению качества образования детей с 
особенностями психофизического развития 
в условиях интеграции и инклюзии, качества 
квалификации педагогов.
С 2016 года факультет специального об-
разования Белорусского государственного 
педагогического университета имени Мак-
сима Танка  преобразован в Институт ин-
клюзивного образования с целью оптими-
зации подготовки педагогических кадров. В 
институте осуществляют образовательную 
деятельность четыре кафедры: педагогики и 
психологии инклюзивного образования, кор-
рекционно-развивающих технологий, специ-
альной педагогики, логопедии. Подготовка 
студентов ведется по специальностям: «Сур-
допедагогика», «Логопедия», «Тифлопеда-
гогика», «Олигофренопедагогика». В рамках 
каждой специальности предусматривается 
ознакомление обучающихся с технологиями 
и особенностями организации специального, 
интегрированного и инклюзивного образо-
вания в Беларуси и других странах.
В марте 2017 года в Институте инклюзив-
ного образования начал функционировать 
Республиканский ресурсный центр инклю-
зивного образования. Основные задачи цен-
тра: обобщение и распространение опыта 
использования образовательных ресурсов 
для лиц с ОПФР в подготовке и повышении 
квалификации педагогов.
Переподготовкой педагогических кадров 
занимаются Академия последипломного об-
разования, Институт повышения квалифика-
ции и переподготовки БГПУ. Кроме того, на 
базе общеобразовательных учреждений пре-
подавателями Академии последипломного 
образования проводятся курсы, направлен-
ные на ознакомление педагогов и представи-
телей администрации со спецификой работы 
с детьми с нарушениями зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, с интеллек-
туальной недостаточностью, со сложным де-
фектом и др.
В. В. Хитрюк разработана концепция фор-
мирования инклюзивной готовности у буду-
щих педагогов в условиях высшего образова-
ния, охарактеризованы взгляды родителей 
на обучение детей с ОПФР в условиях инклю-
зии [4].
В Республике Беларусь осуществляет-
ся системная работа по формированию 
толерантности и инклюзивной культуры 
педагогов, детей и их родителей в целях 
успешности инклюзивного образования и со-
циальной инклюзии. В частности, учащимся 
общеобразовательных школ демонстриру-
ются видеоролики об особенностях детей с 
интеллектуальной недостаточностью, детей 
с расстройствами аутистического спектра 
и др. В последующих обсуждениях просмо-
тренного подчеркивается ценность каждого 
ребенка вне зависимости от особенностей 
психофизического развития и необходи-
мость корректного поведения при взаимо-
действии.
Следует подчеркнуть, что в Беларуси ро-
дители детей с ОПФР имеют возможность 
выбора места воспитания и обучения сво-
его ребенка среди специальных образова-
тельных учреждений (яслей-садов, школ и 
школ-интернатов, центров  коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации), 
дошкольных учреждений и школ, в которых 
осуществляется интегрированное и инклю-
зивное образование.
В настоящее время в Украине инклюзия 
является одной из основных тенденций раз-
вития образования. Ее идея предполагает 
создание безбарьерной среды в обучении, 
воспитании и профессиональной подготов-
ке людей с особенностями психофизическо-
го развития и доступность образования для 
всех [5, с. 10–11]. Развитие инклюзивного об-
разования – это не создание новой системы, 
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а качественные и планомерные изменения 
системы образования в целом [6, с. 185].
Вопросами инклюзии, специфики вне-
дрения инноваций в условиях инклюзивно-
го обучения в Украине занимаются следую-
щие ученые: В. И. Бондарь, Л. С. Вавина, С. М. 
Ефимова, В. В. Засенко, А. А. Колупаева, И. В. 
Луценко, Ю. М. Найда, Л. О. Савчук, Т. В. Сак, 
В. М. Синев, Н. З. Софий, О. М. Таранченко, М. Э. 
Чайковский, И. В. Юхимец и др.
Движение Украины к инклюзивному обра-
зованию началось еще в середине 90-х годов. 
Главными инициаторами внедрения идей ин-
клюзивного образования являются родители 
детей с ОПФР и общественные организации. 
Значимую роль играют Всеукраинский фонд 
«Крок за кроком», Национальная ассамблея 
инвалидов Украины, Институт специальной 
педагогики НАПН Украины и Благотвори-
тельный фонд Марины Порошенко.
Инклюзивное образование в Украине раз-
вивается благодаря активному участию до-
норских организаций, которые на протяже-
нии более десяти лет помогают разработке 
законодательных и нормативных актов ме-
тодическими и наглядными материалами, 
передают опыт, наработанный в странах Ев-
ропы, США и Канаде. Развитию инклюзивно-
го образования способствовали «Програм-
ма TACIS» («Развитие институционального 
партнерства» Европейской комиссии), «Про-
грамма MATRA» посольства Соединенного 
Королевства Нидерландов, Международный 
фонд «Возрождение», Канадское агентство 
по международному развитию (СIDA), Агент-
ство США по международному развитию 
(USAID) [7, с. 47]. 
С 2002 по 2012 гг. были созданы экспери-
ментальные инклюзивные школы в Киеве, 
Львове и Симферополе на основе различных 
образовательных проектов. Наиболее значи-
мый среди них – украинско-канадский про-
ект «Инклюзивное образование для детей с 
особыми потребностями в Украине» (2003–
2013 гг.). Цели проектов – изучение и анализ 
проблем образования и профессиональной 
реабилитации людей с инвалидностью, мо-
ниторинг деятельности системы специаль-
ного и интегрированного обучения инвали-
дов и др. [8, с. 29]. 
Начиная с 2009 года, государство посте-
пенно внедряет инклюзивную модель обу-
чения детей с ОПФР. Принята следующая 
законодательно-нормативная база: приказ 
Министерства образования и науки Украины 
«Об утверждении Плана действий по внедре-
нию инклюзивного обучения в общеобра-
зовательных учебных заведениях на 2009–
2012 годы» (2009 г.), распоряжение Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению инклюзивного 
и интегрированного обучения в общеобра-
зовательных учебных заведениях на период 
до 2012 года» (2009 г.), приказ Министерства 
образования и науки Украины «Об утверж-
дении Концепции развития инклюзивного 
обучения» (2010 г.). Реализация Концепции 
предполагает комплексное решение вопро-
сов, связанных с нормативно-правовым, 
учебно-методическим, кадровым и финан-
совым обеспечением инклюзивного обра-
зования. Законом Украины от 6 июля 2010 
года «О внесении изменений в законода-
тельные акты по вопросам общего среднего 
и дошкольного образования по организации 
учебно-воспитательного процесса» урегули-
рован вопрос об инклюзивном обучении в 
общеобразовательных учебных заведениях 
и об учебно-реабилитационных центрах как 
новом типе учебного заведения для детей с 
ОПФР. Впервые был введен термин «специ-
альные и инклюзивные классы для обучения 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями». 
С сентября 2012 года в Педагогическом 
колледже Львовского национального уни-
верситета имени И. Франко впервые в Укра-
ине началась подготовка ассистента учителя 
класса с интегрированной / инклюзивной 
формой обучения. Позже подготовку таких 
специалистов начали в высших учебных за-
ведениях Киева, Одессы, Хмельницкого, Ума-
ни и других городах, а также в институтах 
последипломного педагогического образова-
ния.
Системно об инклюзивном образовании в 
Украине заговорили только в 2014 году. Важ-
ным шагом стало постановление Кабинета 
Министров Украины «О порядке организа-
ции инклюзивного обучения в общеобразо-
вательных учебных заведениях» (2011 г.). 
Постановлением Кабинета Министров Укра-
ины от 2016 года предусмотрено, что дети с 
нарушениями умственного развития будут 
получать одинаковые документы о базовом 
общем среднем образовании независимо от 
места учебы, но с пометкой «по специальной 
программе» [9, с. 186].
В феврале 2017 года вышло постановле-
ние Кабинета Министров Украины «Об ут-
верждении порядка и условий предоставле-
ния субвенции из государственного бюджета 
местным бюджетам на предоставление госу-
дарственной поддержки лицам с особыми об-
разовательными потребностями». Субвенция 
направляется на оказание государственной 
поддержки лицам с ОПФР, которые учатся в 
специальных и инклюзивных классах обще-
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образовательных учебных заведений (кроме 
школ-интернатов и учебно-реабилитацион-
ных центров) [9, с. 187]. 
Законом «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины» (от 19 
декабря 2017 г.) исключаются из использова-
ния слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и 
заменяются терминами «лицо с инвалидно-
стью», «ребенок с инвалидностью».
Базовым документом для создания полно-
ценного инклюзивного образования в Укра-
ине является Концепция «Нова українська 
школа», которую в апреле 2017 года утвер-
дил Национальный совет реформ. Концеп-
цией предусматривается реформирование 
системы образования до 2029 года. Одной из 
последних институциональных трансформа-
ций в Украине стало преобразование психо-
лого-медико-педагогических консультаций в 
инклюзивно-ресурсные центры (с 1 сентября 
2017 года).
В сентябре 2017 года был принят новый 
Закон Украины «Об образовании», регламен-
тирующий введение системы инклюзивного 
образования на законодательном уровне и 
определяющий разнообразие форм получе-
ния образования (дистанционной, сетевой и 
смешанной).
Как и в Беларуси, в Украине осуществляет-
ся постепенный процесс деинституализации 
специального образования и расширение 
количества инклюзивных заведений, в том 
числе и дошкольных. В связи с этим посте-
пенно расширяется контингент учащихся 
в общеобразовательных учреждениях, что 
требует трансформации средств коммуни-
кации с ними. Поэтому все педагоги общеоб-
разовательной школы для работы с детьми с 
ОПФР должны иметь основательную профес-
сиональную подготовку [10, с. 13–14]. Также 
необходимо включение в школу ассистентов 
учителя, специальных психологов и специ-
альных педагогов по отдельным направле-
ниям. 
В ходе введения инклюзивного образо-
вания в Украине возникают и проблемы: 
нехватка кадрового, методического и мате-
риально-технического обеспечения; непод-
готовленность педагогических кадров обще-
образовательных школ к работе с детьми с 
ОПФР, отсутствие мотивации из-за низкого 
финансового обеспечения; отсутствие цен-
тра координации между инклюзивными 
школами; архитектурная неприспособлен-
ность зданий; недостаточная степень раз-
вития нормативно-правовой базы; академи-
ческая перегруженность учебных программ, 
которые трудно адаптировать к образова-
тельным потребностям детей с ОПФР; нега-
тивное отношение к детям данной категории 
со стороны учителей общеобразовательных 
школ, здоровых детей и их родителей; вклю-
чение детей с особенностями психофизи-
ческого развития в общеобразовательные 
школы для увеличения контингента учащих-
ся без создания необходимых условий [6, с. 
185–186].
Инклюзивное образование в Польше име-
ет более длительную историю развития, 
чем в Беларуси и Украине. Долгое время ос-
новным институтом социализации детей с 
особенностями психофизического развития 
в Польше считались специальные школы. В 
конце 70-х годов ХХ века в Польше появля-
ется альтернативная система, которая пред-
лагает организацию интегрированного и 
инклюзивного обучения и воспитания детей 
с ОПФР в условиях массовых общеобразова-
тельных учреждений [8, с. 25].
Вопросы интеграции и инклюзии с прак-
тической точки зрения рассматриваются в 
Польше во второй половине 80-х годов. За 
почти 40 лет эти вопросы были урегулирова-
ны на законодательном уровне, подготовле-
ны к работе с детьми с особенностями психо-
физического развития учителя, оборудованы 
школы и классы так, чтобы они отвечали 
потребностям всех детей без исключения. К 
вопросам имплементации и расширения об-
разовательных возможностей детей с ОПФР 
были подключены как профессионалы из 
специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений, так и родители детей 
данной категории. 
Проблема инклюзивного образования в 
Польше описывается в публикациях Я. Баб-
ки, А. Бжезинской, Г. Божисковской, Я. Выче-
саней, А. Кукулки, Е. Кулеши, О. Спек и др.
В Республике Польша инклюзивное об-
разование регламентировано следующими 
нормативно-правовыми документами: За-
коном о системе образования (1991 г.), По-
становлением Министра национального об-
разования «О принципах организации ухода 
за инвалидами, их образования в общедо-
ступной интеграции государственных дет-
ских садов, школ и учреждений специаль-
ных образовательных организаций» (1993 
г.), Законом Министерства национального 
образования «О принципах организации и 
осуществления психолого-педагогической 
помощи и поддержки в государственных уч-
реждениях образования лиц со специальны-
ми потребностями» (2010 г.), Конвенцией о 
правах инвалидов (ратифицирована в 2012 
г.), постановлением Министерства народно-
го образования «Об условиях организации 
образования, воспитания и ухода за детьми 
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и молодежью с инвалидностью, социально 
неприспособленными и находящимися под 
угрозой дезадаптации» (2015 г.) и др.
Образовательная система в Польше по-
строена таким образом, что с самого рож-
дения человек с особенностями психофи-
зического развития включен в систему 
воспитания и обучения наравне со здоровы-
ми людьми. Дети с ОПФР начинают обучение 
в дошкольном возрасте и могут продолжать 
учебу до 26 лет, то есть к периоду окончания 
профессионального обучения, а в некоторых 
случаях – до времени адаптации к профессии.
Для того чтобы определить ребенка с 
особенностями психофизического развития 
в общеобразовательную школу, нужно по-
лучить справку, где указана необходимость 
этого и рекомендации для обучения. Такую 
справку выдают психолого-педагогические 
консультационные центры после обследова-
ния ребенка специалистами.
Подготовка детей с ОПФР к интеграции в 
систему общего образования осуществляется 
в семье или в специализированных дневных 
центрах. За полгода до определения ребенка 
в общеобразовательную школу начинается 
работа с родителями и учителями: активное 
общение, обмен программами и опытом. В 
подготовке к инклюзивному образованию 
детей с ОПФР наибольшую роль играют ро-
дители [11].
В настоящее время в Польше существует 
три вида школ (общеобразовательная, спе-
циальная, инклюзивная), в каждой из кото-
рых предоставляется возможность обучения 
детям с особенностями психофизического 
развития. В Польше также применяются фор-
мы полной и частичной интеграции [12]. 
Все школы оборудованы специальной ме-
белью для детей с ОПФР, продуманы подъ-
езды к школе и подъемники на этажах, вход 
оборудован пандусами для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, ис-
пользующих при передвижении инвалидную 
коляску, костыли, трости или другие вспомо-
гательные средства, а широкие двери и пери-
ла упрощают передвижение; предусмотрены 
отдельные туалетные комнаты для детей в 
инвалидных колясках и т.п. В образователь-
ных и игровых комнатах парты и мебель рас-
положены таким образом, чтобы детям было 
удобно воспринимать учебный материал и 
передвигаться. Имеются также реабилитаци-
онные и терапевтические комнаты для заня-
тий физкультурой и различных упражнений. 
В классах обычно не более 15 учеников, 
из которых от двух до трех учащихся – дети 
с ОПФР. Учителю оказывает помощь асси-
стент [12]. С каждым ребенком с особенно-
стями психофизического развития работают 
по индивидуальному учебному плану – это 
основной документ, содержащий подробную 
информацию о состоянии здоровья и услу-
гах, которые должен получить ребенок. Для 
ребенка с ОПФР (с сохранным интеллектом) 
педагоги общеобразовательной школы под-
берут комфортный и эффективный режим 
обучения, а в случае необходимости сократят 
уроки или их количество [12]. 
Учащиеся с особенностями психофизиче-
ского развития активно участвуют в жизни 
школы: конкурсах, соревнованиях, путеше-
ствиях и отдыхе. Следует подчеркнуть, что 
инклюзивное образование способствует 
организации совместной деятельности уча-
щихся с ОПФР и здоровых детей. Совместная 
деятельность благоприятна для формирова-
ния компонентов информационно-познава-
тельной компетенции детей с особенностями 
психофизического развития: планирования 
действий, принятия решений, рефлексии, 
приобретения знаний и дальнейшего их ис-
пользования. Обучение в сотрудничестве со-
действует и формированию социокультур-
ной компетенции детей с ОПФР [13, с. 206].
Каждое образовательное учреждение 
имеет психолога, логопеда, методиста, педа-
гогов. Учителя, кроме основной специально-
сти, получают дополнительное образование 
в высших учебных заведениях [11].
В Польше к кандидату на должность учи-
теля выдвигаются требования, касающиеся 
его квалификации, нравственных позиций, 
здоровья. Квалификационные запросы на 
должность учителя устанавливает статья 9.1 
«Карты учителя» и постановление Министра 
национального образования от 10 октября 
1991 года. В постановлении указано, что в 
основном задачи специального учителя не 
отличаются от задач учителя общеобразо-
вательной школы, что роль учителя – это не 
только выполнение программы обучения, но 
и выход за ее рамки.
Подготовка специалистов для инклю-
зивных и специальных школ, различных 
центров в Польше осуществляется в Акаде-
мии специальной педагогики имени Марии 
Гжегожевской в Варшаве, учреждениях про-
фессионального образования и центрах про-
фессионального совершенствования. Финан-
сированием таких заведений занимаются 
Министерство образования, Европейский 
союз, общественные, юридические органи-
зации и фирмы, что дает возможность при-
обретать специфическое оборудование для 
образовательных учреждений, специальный 
транспорт и др. [11]. Обучение в государ-
ственных школах с инклюзивными классами 
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является бесплатным [12].
По данным Центра гражданского монито-
ринга и контроля, общий показатель инклю-
зии составляет в Польше 42%, а в Украине – 
7%.
Можно сделать вывод, что в Украине и Бе-
ларуси наблюдаются первые попытки вве-
дения модели инклюзивного образования. В 
настоящее время в этих странах фактически 
происходит поиск взаимодействия систем 
специального и общего образования. Чтобы 
перейти к инклюзии широкого масштаба, не-
обходимо предпринять решительные шаги 
для устранения различных препятствий. В 
Польше инклюзия полноценно реализует-
ся уже много лет благодаря тому, что ставит 
серьезные задачи перед образовательной 
системой, стимулируя ее развитие. Много-
численные исследователи обосновывают не-
обходимость инклюзивного обучения детей 
с ОПФР как показатель гуманизации образо-
вания.
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SUMMARY
The article describes the features of the introduction of inclusive education in Belarus, Ukraine, Poland. The 
article lists the researchers who disclose this issue in their publications, normative legal acts regulating the 
organization of inclusive education of children with special needs in the countries under consideration; describes 
the issues of training of teachers, successes and problems on the way to inclusion.
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